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BOLETIN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
SÁBADO, 20 DE ENERO DE 1973 
NÚM. 16 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
E X C M A . D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
S E R V I C I O R E C A U D A T O R I O D E C O N T R I D D C I O N E S D E L E S T A D O 
Z O N A : L E O N - C A P I T A L 
ANUNCIO D E S U B A S T A D E B I E N E S M U E B L E S 
El Recaudador de Tributos del Estado en la Zona de León-capital. 
Hace saber: Que en expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Zona de mi cargo contra 
«CONIEX, S. L.» por débitos a la Hacienda Pública de distintos conceptos, importantes en la actualidad por principal, 
más recargos de apremio y costas presupuestadas, una vez deducidas las 997.942 pesetas de embargos en metálico 
realizado, a la cantidad de 2.193.400 pesetas, se ha dictado con lecha de ayer la siguiente: 
«Providencia,—Autorizada por la Tesorería de Hacienda con fecha 26 de diciembre de 1972 la subasta de bienes 
muebles propiedad de «CONIEX S. L.», embargados por diligencias de fechas 7 de abril de 1971, 4 de junio de 1971 
y 10 de octubre de 1972 en procedimiento administrativo de apremio seguido contra dicha Sociedad, precédase a la 
celebración de la citada subasta para el día 19 de febrero de 1973 a las diez horas, en la oficina de Recaudación sita 
en la Avda. de Madrid, núm. 54, y obsérvense en su trámite y realización las prescripciones de los artículos 136, 137 
y 138 del Reglamento General de Recaudación y reglas 80, 81 y 82 de su instrucción. — Notifíquese esta providencia a 
la Sociedad deudora, al depositario y a los acreedores en la persona de los componentes de la Comisión acreedora». 
En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente anuncio y se advierte a las personas que deseen 
licitar en dicha subasta, lo siguiente: 
1.°—Que los bienes embargados a enajenar son los que a continuación se detallan: 
Lotes DESCRIPCION D E L O S B I E N E S Tasación Tipo de subasta 
Una planta clasificadora para fabricación de hormigón, con motor inaccesible de 
0,5 c. v.; un dosificador de áridos marca Elba-Werk 1.500DC-7; un scraper radial 
marca Elba, tipo ES 16 H. P. con pluma de 14 metros de largo y motor marca 
Lurlas, de 15 H. P.; un skip elevador de áridos tipo EA-2-1.500, accionado por 
motor marca Lurlas, de 11 H. P.; una plataforma de sustentación de la tolva de 
recepción de hormigón con capacidad de 8 metros cúbicos, provista de cilindro 
de apertura y cierre; un vibrador de cemento accionado por motor de 0,5 H. P.; 
un sinfín tipo E2D.45, con motor marca Barma de 3 H. P.; una báscula estacio-
naria para cemento, tipo SZV-400, número 47013-471, con esfera indicadora, 
preselección de pesos a distancia por medio de potenciómetro y apta para pesaje 
de hasta 400 Kgs., con motor de 0,5 H. P. y chasis para montaje de las básculas 
de cemento.—Todo ello en mediano estado 
Una estación de hormigonado semiportátil, marca Elba 60 m3 y compuesta de 
planta dosificadora Standard, tipo AMF-750-RII, núm de fabricación 040, Scra-
per, tipo F-14-B, equipo dosificación de agua automático semi remolque de 20 
K. hora, estabilizador de tensión, tornillo sinfín de 6 metros para cemento, vi-
brador de arena, indicador de humedad, equipado de dosificación de áridos 
automático, si bien hoy es manual por deterioro de la automática, y pieza para 
conexión a quinta rueda del camión-tractor, cuyo tractor no existe, con cinco 
motores de una potencia total de 26,5 H. P. y una estación de elevación de agua 
compuesta por bomba marca Itur, de 1,5 H. P 
Una apisonadora vibrante y motor Diesel, marca Deutz, modelo F . 3L-912 y 
núm. 4622636 
Una excavadora oruga, marca Massey Ferguson, modelo MF-4505, núm. de mo-






















Un tractor industrial marca Massey Ferguson, modelo XMF-3505, motor número 
212.UA'59152 y núm. de chasis 822628, equipado con pala cargadora MF-250 y 
núm. de serie P-7559 y retro-excavadora MF-252 y núm. de serie E - 5 6 1 8 , . . . . . . 360.000 
Una bituminadora marca Tiktin, automotriz, modelo BAD, de 1.800 litros, ac-
cionada por motor Guldner núm. 14469 81.000 
Cinco vibradores de hormigón, tipo Compound, marca Vibra, números 291052, 
291109, 291114, 291054 y 291039 . . . . 94.000 
Dos Dumpers Flosan, modelo D-1000 con números de motor LKA-E70-19555 y 
LKA-E69-17074 , . . . . . , 72.000 
Una cisterna para riego asfáltico marca Cebrero, 10.000 litros, núm. 879 54.000 
Tres hormigoneras marca Narival-Stetter, modelos AM-600/360 y números de 
fabricación 0203,0323 y 0246. 72.000 
Una máquina de contabilidad marca Ascota, modelo 170/3 y núm. de fabrica-
ción 17.947 . . , 17.000 
Una furgoneta marca Citroen, matrícula LE-53.101, modelo AKS-NT, de 2/4 pla-
zas y 400 kgs. de carga , 60.000 
Una furgoneta marca Citroen, matrícula LE-53.102, modelo AKS-NT, de 2/4 pla-
zas y 400 kgs. de carga 60.000 
Un ómnibus de 20 plazas marca Cedford, matrícula LE-6.901, de 26 H.P., número 
de motor 3233570, comenzó a circular el 16 de septiembre de 1957 . . . . . . . . . . . . 72.000 
Un vehículo Land-Rover, matrícula LE-34.452, de 14 H. P., número de motor 
E-46715160, furgoneta con remolque tipo 109, de 3/6 plazas y 900 kgs. de carga. 68.000 
Una furgoneta marca «Oppel>, matrícula GC-8.524 de 11 H. P., 500 kgs. de carga 
máxima, 910 kgs. de tara y motor núm. 1-SL54-18542 16.000 
Un camión con hormigonera marca «Leyland», matrícula M-286.659 de 
52 H. P. con motor de Gas-Oil núm. AE902V6-332, de 10.900 kgs. de carga 
y 14.300 kgs. de tara, siendo la fecha en que comenzó a circular el 4 de 
mayo de 1961 s 250.000 
Un camión hormigonera marca «Leyland>, matrícula SE-20.850, de 40 H. P., 
motor núm. 102 de 13.900 kgs. de carga y 12.600 kgs. de tara y comenzó a cir-
cular el 8 de junio de 1959. , . 275.000 
Un camión hormigonera marca «Leyland», matrícula M-287.985 de 52 H. P., 
motornúm.EN-900V9-139 de 11.500 kgs. de carga y 13.500 kgs. de tara, co-
menzó a circular el 4 de febrero de 1961 360.000 
Un camión hormigonera marca «Leyland», matrícula M-287.987 de 52 H. P., 
con motor a gas-oil núm. EN-900-V-9-190 de 10.700 kgs. de carga y 14.300 
kgs. de tara y comenzó a circular el 4 de febrero de 1961 350.000 
Una furgoneta tractor Diessel tipo 88, marca Land-Rover, matrícula M-788.150 
de 14 H. P., con motor núm. E-E-46103074, con tres plazas y 500 kgs. de carga; 
es procedente de subasta del P. M. M. de 10 enero de 1969 en mediano estado 
de conservación ¿ 45.000 
Un camión hormigonera marca <Leyland», matrícula M-286.657, núm. de motor 
902V6-347, de 6 cilindros, 52 H. P., núm. de bastidor 603.490, tres asientos, 
9.000 kgs. de tara y 10.790 de carga máxima; este vehículo fue transformado 
en camión tractor el 31 de mayo de 1967, con una tara de 10.790 kgs. y una 
capacidad de arrastre total de 38.000 kgs.; comenzó a circular en el año 1961 . . . 310.1)00 
Un camión hormigonera de 14.000 kgs. de tara y 11.500 kgs. de carga máxima, 
marca «Leyland>, matrícula de M-293.852, con motor de gas-oil núm. 337 y 
bastidor núm. 603.500, de seis cilindros, 52 H. P., tres asientos y permiso de 
circulación de fecha 10 de enero de 1967 350.000 
Un camión hormigonera marca «Leyland>, de 14.300 kgs. de tara y 10.700 
kgs. de carga máxima, de matrícula M-279.026, motor gas-oil número 
AE902V6-329, bastidor núm. AE902V6-329, de tres asientos y permiso de cir-





















2. °—Que todo licitador habrá de constituir ante la Mesa de subasta fianza, al menos, del 20 % del tipo de 
aquélla, depósito éste que se ingresará en firme en el Tesoro si los adjudicatarios no hacen efectivo el precio del 
remate, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurrirían por los mayores perjuicios que sobre el importe de la 
fianza origine la inefectividad de la adjudicación. 
3. °—Que la subasta se suspenderá antes de la adjudicación si se hace pago de los descubiertos. 
4. °—Que el rematante deberá entregar en el acto de la adjudicación de los bienes, o dentro de los cinco días 
siguientes, la diferencia entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación. 
5. °—Que en el caso de no ser enajenados la totalidad o parte de los mencionados bienes en primera o segunda 
licitación se celebrará almoneda durante los tres días hábiles siguientes al de ultimación de la subasta. 
6. °—Que las posturas admisibles en segunda licitación habrán de cubrir los dos tercios del nuevo tipo, esti-
mado éste en el 75 por 100 del tipo de subasta de primera licitación. 
7. °—Se advierte a los acreedores hipotecarios o pignoraticios forasteros o desconocidos de tenerlos por notifi-
cados, con plena virtualidad legal por medio del presente anuncio de subasta. 
8. °—Quedan subsistentes las cargas o gravámenes anteriores y preferentes si los hubiera, entendiéndose que 
todo licitador los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate. 
León, 11 de enero de 1973—(Firma ilegible).—V.0 B.0: El Jefe del Servicio, A. Villán. 260 
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E D I C T O 
Don Elias Rebordinos López, Agente 
Ejecutivo de la Recaudación de Tri-
butos e Impuestos del Estado de la 
Zona 1.a de Ponferrada (León), de la 
que es Recaudador Titular D. Enri-
que Manovel García. 
Hago saber: Que en el expediente 
ejecutivo de apremio administrativo 
que se tramita en esta Zona con el 
núm. 20/72, contra el deudor a la Ha-
cienda Pública D. Camilo González 
Alvarez, al que se domicilia en la lo-
calidad de Quilos (Cacabelos) y que 
ha sido declarado en rebeldía por los 
conceptos de Cuota de Beneficios y 
Licencia Fiscal del Impuesto Industrial, 
correspondientes a los ejercicios de 
1970 y 1972, por un importe de princi-
pal de 3.688 pesetas, más 738 pesetas 
de recargos de apremio, con fecha de 
hoy 12 de enero de 1973, ha sido dic-
tada la siguiente diligencia de em-
bargo. 
Diligencia.—No habiendo satisfecho 
el deudor a que este expediente se re-
fiere D. Camilo González Alvarez, en 
ignorado paradero, en cumplimiento 
de la providencia de embargo de bie-
nes dictada en este expediente con fe-
cha 20 de diciembre de 1972 y de lo 
previsto en el art. 114 núm. 5 del Re-
glamento General de Recaudación y 
Regla 62 núm. 6 de la Instrucción Ge-
neral de Recaudación y Contabilidad 
declaro embargado el vehículo ma-
trícula LE-53.702, propiedad de referi-
do deudor. 
Lo que notifico al deudor en cumpli-
miento a lo dispuesto en el art. 113 del 
Reglamento citado, advirtiéndole que 
de no estar conforme con el embargo 
efectuado, podrá interponer recurso 
ante el Sr. Tesorero de Hacienda de 
esta provincia en el plazo de ocho días 
hábiles y que la interposición de cual-
quier recurso no suspenderá el proce-
dimiento a no ser que concurran las 
circunstancias que determina el articu-
lo 190 del precitado Reglamento. 
Ponferrada, 12 de enero de 1973.— 
El Agente Ejecutivo, Elias Rebordinos 
López.—V.0 B.0: E l Jefe del Servicio, 
Aurelio Villán Cantero. 261 
E X C E L E N T I S I M A D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
S E R V I C I O R E C A U D A T O R I O DE C O N T R I B U C I O N E S DEL ESTADO 
Z O N A D E P O N F E R R A D A 1.a 
E D I C T O 
Don Elias Rebordinos López, Agente-Ejecutivo de la Recaudación de Tributos e Impuestos del Estado en la Zona de 
Ponferrada 1.a, de la que es Recaudador titular D. Enrique Manovel García. 
Hago saber: Que en relación certificada de sujetos pasivos que no pagaron sus cuotas dentro del período vo-
luntario de cobranza y su prórroga en el segundo semestre de 1971, figuran los que a continuación se expresan con 
los siguientes débitos a la Hacienda Pública: 
D E U D O R DOMICILIO CONCEPTO EJERCICIO IMPORTE 
Hm. Tomás García Martínez 
Aurelio Martínez Yebra 
Camilo Pérez Martínez 
Celia Alba Díaz 
Leopoldo Alvarez Alvarez 
Disnilio Alvarez Castro 
Eutero Alvarez Castro 
Lucía Alvarez González 
Ponciano Alvarez Rodríguez 
Ambrosi Alvarez Trincado 
Victoriano Aller Rodríguez 
Heliodoro Amigo González 
Urbano Amigo González 
Darío Amigo Olego 
Manuel Amigo Prada 
Ramón Amigo Rodríguez 
Silviano Amigo Rodríguez 
Juventina Arias Alvarez 
Claudino Arias Arias 
Agustín Arias Folgueral 
Agripina Arias Garnelo 
Baldomero Arias Garnelo 
Angel Arias Suárez 
Balbino Balboa Blanco 
Diego Balboa Blanco 
H. Amaro Barrio Vega 
José Basante Carballo 
Gaspar Basante Valcarce 
Pedro Bello Núñez 
Natividad Blanco Rodríguez 
M. Teresa Bodelón García 
David Branas Delgado 
Eduardo Calvo Rodríguez 
Angel Cañedo Juárez 
H. Franc. Cañedo Valtuille 
Alfonso Carballo Amigo 
Domiciano Carballo Amigo 

























































































































































D E U D O R DOMICILIO CONCEPTO EJERCICIO IMPORTE 
Pedro Carballo Guerrero 
Manuela Carballo Pestaña 
Angel Carballo Rodríguez 
Jesús Carballo Rodríguez 
Angel Carrero Fierro 
Manuel Carrera Merayo 
Manuel Carreira Saucedo 
María Carro Jáñez 
Angel Cascallana Terrón 
Evang. Castellano Bodelón 
Joaq. Castellano Carballo 
Teresa Condado Rico 
Hr. Angel Conejo Asenjo 
Angel Conejo Fernández 
Saturnino Corujo Fernández 
Domingo Corral Corral 
Asunción Corral Rodríguez 
Juan Costero Vázquez 
Ramón Crespo Guerrero 
Leopoldo Cúbelos Vega 
Atulano Diez Fernández 
Basilio Diez Fernández 
Antonio Díaz Rodríg uez 
César Díaz Sánchez 
Euterino Díaz Santín 
Lucrecia'Enríquez Cubero 
Baldomcro Enríquez Morán 
Delfina Enríquez Ochoa 
Manue Enríquez Valcárcel 
Ignacio Faba Martínez 
Jovita Fernández Alba 
Angel Fernández Bodelón 
Benjamín Fernández Bodelón 
José Fernández Cañedo 
Constantin Fernández Carballo 
Teres Fernández Carballo 
Francisco Fernández Carrera 
Pedro Fernández Carrera 
Hortensia Fernández Fernández 
Esteban Fernández Folgueral 
Juan Fernández González 
Pío Fernández González 
Manue Fernández Guerrero 
Hr. Antonio Fernández Jáñez 
Servando Fernández López 
Antonio Fernández Martínez 
Antonio Fernández Pérez 
Hr. Cayetana Fernández Pérez 
Domingo Fernández Pérez 
Miguel Fernández Pérez 
Alonso Fernández Rodríguez 
Bernardin Fernández Rodríguez 
José Fernández Sevillano 
Luciano Fernández Sevillano 
Manue Fernández Trincado 
Carmen Fernández Vega 
Angel Fierro Macías 
Esteban Folgueral Fernández 
Ramo Folgueral Folgueral 
Antonio Folgueral López 
Baldomer Folgueral Méndez 
Antonio Folgueral Rivera 
Jerónim Folgueral Rivera 
Josefa Franco Bodelón 
Felicita Franco Enríquez 
Josefa Franco Puerto 
Felicitas Franco Rodríguez 
Pedro Franco Valcárcel 
Estefanía Franco Vega 
Victorino Franco Vega 
Jesús Gallego López 
Hr. Gaspar García Alonso 





























































































































































































































D E U D O R Domicilio Concepto Ejercicio Importe 
Angel García González Camponaraya 
José García Jáñez Idem 
María García Moreira Idem 
Delia García Potes Idem 
María García Rodríguez Idem 
Domingo García Santín Idem 
Manuel Neira Rodríguez Idem 
Hros. José García Valtuille Idem 
Francisco Garnelo Diez Idem 
Matías Garnelo Garnelo Idem 
Félix Garnelo Guerra Idem 
Félix Garna Rodríguez Idem 
Santiago Garnelo Rodríguez Idem 
José Gómez Aívarez Idem 
Pelegrín Gómez Alvarez Idem 
Indalecio González Alba Idem 
Carmen González Alvarez Idem 
Rogelia González Amigo Idem 
Dionisio González Fernández Idem 
Arsenio González Lago Idem 
Luis González López y 3 H. Idem 
Luis González López y V. H. Idem 
H. Juan González Martínez Idem 
Emilia González Prado Idem 
H. Vale Guerrero Carballo Idem 
Hros. Andrés Guerrero Fernández Idem 
Carmen Hernández Macías Idem 
Pedro Jáñez Chispa Idem 
Andrés Jáñez López Idem 
Santiago Jáñez López y 1 H. Idem 
Cándido Jáñez Romero Idem 
Leónides Jáñez Salgado Idem 
Faustino Laredo López Idem 
Emilio López Alvarez Idem 
Emilio López Cacabelos Idem 
Avelina López Carro Idem 
Pedro López Folgueral Idem 
Lorenzo y 1 López López Idem 
Manuel López Musteiros Idem 
Santos López Pintor Idem 
Esther López Prada Idem 
Lorenzo López Puerto Idem 
Pedro López Quindós Idem 
Jacinto López Regueras Idem 
Agustín López Salgado Idem 
Antonio López Somoza Idem 
José López Valtuille Idem 
Alsira López Yebra Idem 
Angel Lorido López Idem 
Francisca Mallo Nistal Idem 
Manuel Márquez García Idem 
José Márquez Jáñez Idem 
Serafi Marqués Rodríguez Idem 
José Marqués San Miguel Idem 
Domingo Martínez Cañedo Idem 
Santiago Martínez Corral Idem 
Cecilio Martínez Fernández Idem 
Agusti Martínez Martínez Idem 
Josefa Martínez Martínez Idem 
José Martínez Quindós Idem 
Engracia Martínez Rodríguez Idem 
Laudelino Martínez Rodríguez Idem 
Fernand. Martínez Sánchez Idem 
Rosa Méndez Carballo Idem 
Josefa Méndez Méndez Idem 
Eutiquia Méndez Puente Idem 
Francisco Merayo Bello Idem 
Santiago Merayo Salgado Idem 
Benito Morán Arias Idem 
Eulalia Morán Arias Idem 
Nevadita Morán Arias Idem 
María Morán Esteban Idem 
Aurelio Morán Pérez Idem 


















































































































































D E U D O R Domicilio Concepto Ejercicio Importe 
Rogelio Moran Vidal 
Antonio Morete Fernández 
Faustino Neira Peral 
Jesús Neira Peral 
Juan Neira Peral 
Manuel Neira Rodríguez 
Dorinda Nieto Alvarez 
Edelmiro Núñez Basante 
Saturnino Núñez Basante 
Manuel Núñez Domínguez 
Amable Núñez Gómez 
José Núñez López 
Santos Núñez López 
Belarmino Núñez Valtuille 
María Ordóñez Fernández 
Rogelio Ovalle Amigo 
Antonio Ovalle Carro 
Pedro Ovalle Martínez 
Higinio Pacios Amigo 
Hm. Argelino Pacios Arias 
Arturo Pacios Franco 
Eloy Pacios Franco 
Martín Pacios Franco 
Miguel Pacios Ochoa 
Angel Pacios Valcárcel 
Leonor Pereira Rivera 
Socorro Pereira Rivera 
Gabriel Pérez Fernández 
Juan Pérez Santín 
José Pérez Valtuille 
José Pérez Villa bol 
Hr. Gregpria Pintor Aira 
Josefa Pintor Basante 
Francisco Pintor Carro 
Delfina Pintor Franco 
Francisco Pintor Rivera 
Florentino Pintor Rodríguez 
Segundo Pintor Rodríguez 
Alfredo Pintor Sánchez 
Gerardo Pintor San Miguel 
Marta Pintor Vega 
Saturnino Pintor Vidal 
Isidora Pol López 
Delia Potes Franco 
Rufino Prada Fernández 
Domingo Prado Reguera 
Indalecio Quindós Fernández 
Primitivo Quindós Fernández 
Angel Quindós Guerrero 
Hr. Isidro Quindós Mata 
José Quindós Mata 
José Ramón Vázquez 
Hr. Benigno Reguera Moran 
Avelina Rodríguez Cacabelos 
David Rodríguez Arias 
Pío Rodríguez Arias 
Alici Rodríguez Carballo 
Teres Rodríguez Carballo 
Anuncia Rodríguez Corral 
José Rodríguez Fernández 
Santos Rodríguez Fernández 
Joaquín Rodríguez Folgueral 
Tomasa Rodríguez Folgueral 
Luis Rodríguez Herbella 
Lindos Rodríguez Constantino 
Alberto Rodríguez Raimúndez 
Antonio Rodríguez Rodríguez 
Daniel Rodríguez Rodríguez 
Diego Rodríguez Rodríguez 
Luis Rodríguez Rodríguez 
Ramiro Romero García 
José Sánchez Rector 




























































































































































































































D E U D O R Domicilio Concepto Ejercicio Importe 
Pilar Santalla Pintor 
José Santín Fernández 
Joaquina Santos Alvarez 
Antonia Sevillano Méndez 
Clement Sobrin Folgueral 
Félix Tacinón Bao 
Carmen Termenón Granja 
Juan Termenón Granja 
Vicent Terrón Cascallana 
Vicente Terrón Vega 
Amparo Trincado Alvarez 
Alejo Valcárcel Alvarez 
Tomás Valcárcel Cúbelos 
Carmen Valcárcel Fernández 
Perfect Valcárcel Garnelo 
Benjamín Valcárcel Gómez 
Manuel Valcárcel Pacios 
Jovino Valderrey Alonso 
Felicidad Válgoma Yebra 
José Válgoma Yebra 
Carmen Valtuille Yebra 
Isidro Vázquez Amigo 
Augusto Vega Barrio 
María Vega Barrio 
Antolín Vega Fernández 
Esperanza Vega Franco 
Josefa Vega Neira 
Bárbara Vega Vega 
Fernando Vega Vega 
Perfecto Vega Vega 
Ginés Vidal Juárez 
Benjamín Vilas Rodríguez 
Eladia Villar Rodríguez 
Manuel Villar Voces 
Hr. Rogelia Yebra Alvarez 
H. Gumersindo Yebra Granja 
Angustias Yebra López 
Claudio Yebra López 
Gilda Yebra López 
Felicidad Yebra Martínez 




























































































































En dicha relación dictó el Sr. Te-
sorero de Hacienda de esta Provincia, 
con fecha 7 de diciembre de 1971, la 
siguiente: 
"Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95 
y 100 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incurso el impor-
te de las deudas incluidas en la ante-
rior relación, en el recargo del vein-
te por ciento y dispongo se proceda 
ejecutivamente contra el patrimonio 
de los deudores, con arreglo a los 
preceptos de dicho Reglamento". 
Contra la transcrita providencia de 
apremio y sólo por los motivos defi-
nidos en el artículo 137 de la Ley 
General Tributaria, procede recurso 
de reposición en el plazo de ocho días 
ante la Tesorería de Hacienda de 
esta provincia y reclamación econó-
mico-administrativa en el de quince 
días ante el Tribunal Provincial; bien 
entendido que la interposición de di-
chos recursos, no implica suspensión 
del procedimiento de apremio, a me-
nos que se garantice el pago de la 
deuda o se consigne su importe en 
la forma y términos establecidos en 
el artículo 190 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación. 
En cumplimiento del art. 102 del 
mismo Reglamento, se notifica a los 
deudores relacionados por medio del 
presente anuncio, concediéndoles un 
plazo de ocho días para hacer efec-
tivo el pago de sus débitos, previ-
niéndoles que, de no verificarlo, se 
procederá al embargo de sus bienes 
sin más notificación n i requerimento 
previos. 
Conforme al artículo 99 del citado 
Cuerpo Legal, se invita a los deudo-
res para que en el mismo plazo de 
ocho días comparezcan por sí o por 
medio de representante, en el expe-
diente ejecutivo que se les sigue para 
la realización de sus descubiertos y 
designen persona que en esta locali-
dad les represente y reciba las noti-
ficaciones a que hubiere lugar en la 
tramitación del mismo, bajo aperci-
bimiento de que, de no personarse, 
serán declarados en rebeldía, no in-
tentándose en lo sucesivo notificacio-
nes personales. 
En Ponferrada a 28 de diciembre de 
1972—El Agente-Ejecutivo, Elias Re-
bordinos López—V.0 B.0: El Jefe del 
Servicio (ilegible). 192 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rahanedo 
Por D. Agustín Santín Martínez, ac-
tuando en nombre propio, se ha solici-
tado legalizar la industria de Pesca-
dería > con emplazamiento en Trobajo 
del Camino, calle de la Independencia, 
número 15. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Act iv i -
dades Molestas'; Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presenta-
rán en la Secretaría del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
San Andrés del Rabanedo, 26 de 
diciembre de 1972.—El Alcalde, José 
Fernández. 




Desconociéndose el actual paradero 
de los mozos pertenecientes al reem-
plazo de 1973, alistados por este Ayun-
tamiento, se les cita por medio del 
presente para que comparezcan en esta 
Consistorial a los actos de alistamien-
to, rectificación, cierre y clasificación 
y declaración de soldados, que tendrán 
lugar los días 20 de enero, 10 y 28 de 
febrero y 11 de marzo respectivamente, 
con la advertencia que de no compa-
recer por sí o persona que les repre-
sente, serán declarados prófugos, pa-
rándoles el perjuicio a que hubiere 
lugar. 
MOZOS QUE SE CITAN 
Suárez Castro, Máximo, hijo de Má-
ximo y de Marcelina. 
Trigueros Salas, Alberto, de Miguel 
y Estefanía. 
Linares Santos, Daniel, de Severo 
e Isidora. 
Sahagún, 15 de enero de 1973. ™ E l 
Alcalde, Ensebio González Mayorga. 
265 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Ponferrada 
Don Nicanor Fernández Puga, Juez 
de Primera Instancia número uno 
de Ponferrada y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramitan con el núm. 102-72, autos de 
de juicio ejecutivo a instancia de la 
entidad Mercantil Española de Refri-
geración, S. L . , con domicilio social en 
Ponferrada, representada por el Procu-
rador D. Francisco González Martínez, 
contra D. Antonio Puertas González, 
mayor de edad, casado, industrial y 
vecino de Ponferrada, en reclamación 
de cantidad, en cuyos autos he acorda-
do por resolución de esta fecha, sacar 
a la venta en pública subasta por vez 
primera, término de veinte días y pre-
cio de tasación, los siguientes bienes, 
embargados como de la propiedad de 
dicho demandado para responder de 
las sumas reclamadas: 
Los derechos de arrendamiento y 
traspaso del local de negocio destinado 
a cafetería con la denominación «Ca-
fetería Coriseo >, sita en el inmueble 
número dos de la calle San Cristóbal, 
de esta ciudad de Ponferrada, con su 
instalación y mobiliario, cafetera, mos-
trador, cámara frigorífica, televisor, 
mesas, sillas, etc. Valorado todo ello 
conjuntamerite en la suma de setecien-
tas cuarenta y una mil doscientas pe-
setas. 
E l acto del remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado el 
día veinticuatro de febrero próximo, a 
las once horas, previniéndose a los 
licitadores: Que para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar previa-
mente en la mesa del Juzgado o esta-
blecimiento destinado al efecto una 
cantidad igual, por lo menos, al diez 
por ciento del valor de los bienes que 
sirve de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos; que no 
se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicho tipo, 
que el remate podrá hacerse a calidad 
de ceder a tercero; que por lo que res-
pecta a los derechos de arrendamiento 
y traspaso, el adquirente deberá con-
traer la obligación de permanecer en 
el local sin traspasarlo el plazo míni-
mo de un año, y destinarlo durante 
ese tiempo al menos a negocio de la 
misma clase que venía ejerciendo el 
arrendatario, quedando en suspenso la 
aprobación del remate hasta que trans-
curra el plazo señalado en la Ley para 
el ejercicio del derecho de tanteo. 
Dado en Ponferrada, a trece de enero 
de mil novecientos setenta y dos.— 
Nicanor Fernández Puga. — E l Secreta-
rio (ilegible). 
259 Núm. 63.-363,00 ptas 
Cédula de citación 
E l Sr. Juez Municipal número uno 
de León, por proveído de esta fecha 
dictado en el juicio verbal civil de des-
ahucio núm. 6 de 1973, seguido a ins-
tancia de D. Saturnino Gil Herrero 
contra D. Ricardo Piera Díaz, ha acor-
dado citar a dicho demandado, mayor 
de edad, casado, Agente Comercial, en 
la actualidad en ignorado paradero, 
para que el día veintiséis del actual 
y hora de las diez de su mañana, com-
parezca ante este Juzgado, sito en la 
calle de Roa de la Vega, número 14, 
piso 1.°, a la celebración del corres-
pondiente juicio, apercibiéndole, de 
que de no verificarlo, se le tendrá por 
conforme con el desahucio. 
León, 13 de enero de 1973—El Se-
cretario, Mariano Velasco. 
258 Núm. 62—110,00 ptas. 
Magistratura de Majo de León 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo de León y su pro-
vincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio gubernativo que en esta 
Magistratura se instruyen con el nú-
meros 4.255 al 4.257/70 y otros, contra 
Compañía de Explotaciones Mineras, 
por el concepto de cuotas de Seguros 
Sociales y Mutualidad, para hacer efec-
tiva la cantidad de 1.261.600 pesetas 
de principal y costas, he acordado la 
venta en pública subasta de los bie-
nes qué a continuación se expresan: 
Casa de máquinas con dos compre-
sores en marcha, tasados pericialmente 
en 250.000 pesetas. 
El acto de remate tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día siete de 
febrero y hora de las diecisiete, y se 
advierte: 
Que se celebrará una sola subas-
ta con dos licitaciones, adjudicándo-
se provisionalmente los bienes al me-
jor postor si en la primera alcanza 
el 50 por 100 de la tasación y depo-
sita en el acto el 20 por 100 de la 
adjudicación. 
Si en la primera licitación no hu-
biese postores que ofrezcan el 50 por 
100 de la tasación como mínimo, el 
Magistrado, en el mismo acto, anun-
ciará la inmediata apertura de la 
segunda licitación sin sujeción a tipo, 
adjudicándose provisionalmente los 
bienes al mejor postor, quien deberá, 
en el acto, depositar el 20 por 100 
de la adjudicación. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
En León, a 16 de enero de 1973.— 
Luis Fernando Roa Rico. 
286 Núm. 75.-242,00 ptas. 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo de León y su pro-
vincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio gubernativo que en esta 
Magistratura se instruyen con los nú-
meros 6.089 al 6.091/70 contra don 
Jesús Trabadelo García, por el concep-
to de S. Sociales y Mutualidad, para 
hacer efectiva la cantidad de 20.683 
pesetas de principal y costas, he acor-
dado la venta en pública subasta de 
los bienes que a continuación se ex-
presan: 
Una máquina de soldadura eléctrica, 
nueva, portátil, coló azul, de 25 cm. de 
altura sobre el suelo, valorada pericial-
mente en quince mil pesetas. 
E l acto de remate tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día treinta de 
enero y hora de las diecisiete, y se ad-
vierte: 
Que se celebrará una sola subasta 
con dos licitaciones, adjudicándose 
provisionalmente los bienes al mejor 
postor si en la primera alcanza el 50 
por 100 de la tasación y deposita en 
el acto el 20 por 100 de la adjudica-
ción. 
Si en la primera licitación no 
hubiese postores que ofrezcan el 50 
por 100 de la tasación como mínimo, 
el Magistrado, en el mismo acto, 
anunciará la inmediata apertura de 
la segunda licitación, sin sujeción a 
tipo, adjudicándose provisionalmente 
los bienes al mejor postor, quien de-
berá en el acto depositar el 20 por 
100 de la adjudicación. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, en León, a once 
de enero de mil novecientos setenta 
y tres.—Luis-Fernando Roa Rico.—El 
Secretario, G. F. Valladares.— Rubri-
cados. 
287 Núm. 76.-253,00 ptas. 
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